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STTSORIOIÓN 
Kn IRS oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓN:CA DB '^l-
NOS Y CEHKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
gnna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Kepaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2/ 
AÑO X I I . Miércoles 23 de Enero de 1^89 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del p« 
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CIÍREALIÍS cuenta con m i » 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación ei» 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
veniedores de máquinas, abonos, insecticí 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
WUM 1.154 
LA LIGA A G R A R I A 
y el Sr. Gamazo. 
Este ilustre hombie público ba pronun-
ciado en la última sesión de la Liga Agra-
ria un discurso hábil y elocuentísimo, pero 
preñado de nebulosidades y de reservas, 
que en munera alguna deben admitirse en 
los directores de aquella Asociación. 
E l Sr. Gamazo ha recordado que en la an-
terior Asamblea reivindicó su derecho á 
jtfz^ar de la oportunidad de llevar al Parla-
mento las soluciones de la Liga. 
Semejante derecho le consideramos nos-
otros por demás peligroso para el logro de 
los justos y patrióticos fines que el pueblo 
agrícola persigue, pues bien se advierte que 
dicha f.icultad limita de modo grave la 
acción y el poder de la Liga, pudiendo ve-
nir á destruir, acaso en los momentos más 
preciosos, la unidad de la Junta, tan indis-
pensable eu todo organismo de protesta y de 
combate. 
¿No comprende el Sr. Gamazo, que con-
cedido á los directores de la Liga el derecho 
que él se ha reservado, nos exponemos á que 
los que militen en el campo fusionista, por 
ejemplo, no crean oportuno mientras sus co-
rreligionarios disfruten del presupuesto, 
llevar al Parlamento las conclusiones apro-
badas, siquiera sean las de más urgente y 
apremiante necesidad, y en cambio, juzg ion 
que en su defensa deben apurarse todos los 
medios reglamentarios cuando los conser-
vadores ocupen el poder? 
Pero el diputado por Medinn del Campo 
no se ha contentado con la reivindicación 
que tanto lamentamos, sino que ha declara-
do que su dignidad no le consiente admitir 
imposiciones, pc>r más que vengan de tan 
alto como la Asarfiblea de la Liga Agraria. 
E l Sr. Ghimazo confunde seguramente los 
términos. L a Liga no se impone á nadie. 
Los que están identificados con sus propósi-
tos, ingresan en ella para uefendrr constan-
temente y por todos los medios legales su 
programa económico y administrativo, y 
los (|U'J no, H.> quedan en su casa. L a impo-
sición pudiera tal ve" estar en los que no 
aceptando todas las soluciones aprobadas 
por la Asamblea, siguen formando parte de 
la Junta superior, que es precisamente la 
encargada de trabajar con entusiasmo y sin 
descanso, por la más pronta consecución de 
aquellas legít imas aspiraciones. Los distin-
gos, los tquilibrios y las reservas del señor 
Gamazo, son absolutamente incompatibles 
con el último cargo de la directiva de la 
Liga . 
Esto, ocioso es decir que no obsta para 
que reconozcamos y estimemos los servicios 
que tan conspicuo fusionista ha prestado á 
la agricultura, servicios que la CRÓNICA no 
le ha regateado ni le regateará nunca, todo 
al contrario, los ha aplaudido y los aplaudi-
rá siempre; pero esos trabajos no bastan, no 
deben ser por sí solos título suficiente para 
poder dirigir la Liga Agraria con la inde-
pendencia y el entusiasmo necesarios. L a 
Junta corresponde á los hombres que, sin 
reservHS de ningún género y desligados de 
compromisos políticos, ó posponiéndolos, s i 
es que los tienen, á los intereses de la pro-
ducción agraria, prometen defender con en-
tereza y virilidad el programa del pueblo 
que produce y paga ¡Y lást ima, desdicha 
grande que el Sr. Gamazo no se encuentre 
en estas condiciones y circunstancias, pues 
de encontrarse en ellas conduciría á la agri-
cultura patria á segura y rápida victoria! 
Por lo demás, el Sr. Gamazo opina que la 
L iga Agraria puede ser regeneradora del 
sisti ma parlamentario, desechando la indi-
ferencia política en los momentos electora-
les para que los diputados que vengan i las 
Cortes representen al país eu el supremo in-
terés de la producción. 
Conformes, Sr. Gamazo; ahí está, ese es 
precisamente nuestro «Unico remedio», se-
fiún lo ha declarado y probado la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES; pero para hacer uso 
de él, para aplicarle de modo que surta los 
deseados efectos, es de absoluta é impres-
cindible necesidad que el pueblo agrícola 
se prepare para la ru la batalla con una or-
ganización franca, bien definida y tan rígida 
y severa, que asegure la precisa indepen-
dencia y sea la mayor garantía posible de 
que los levantados móviles que le obligan á 
luchar no han de verse ja uás bastardeados, 
de que las promesas de los que le dirijan y 
se constituyan en abogados de su santa cau-
sa no resultaran engañosas y mentidas co-
mo tantas otras veces. 
Persuadidos de que del ejercicio de los de-
rechos de petición y manifestación, bian po-
co ó nada podemos esperar, pues lodos los 
gobiernos se muestran sordos á nuestros 
clamores, según lo acredita larga experien-
cia, marcamos el nuevo camino que impor-
ta seguir al pueblo agrícola para conjurar la 
tremenda crisis |)or que atravesamos; y co-
mo la Liga Agraria no cuenta ¡desgracia-
damente! con aquella organización que tan-
tísimo venimos encareciendo, por conside-
rarla tan esencial para la aplicacióu del 
«Unico remeüio» como el ox ígeno á la vida, 
nos creímos en el sagrado deber de formular 
el Proyecto de Estatutos que conocen nues-
tros lectores, y que por la sola virtud de 
responder á apremiante necesidad, es aco-
gido con indecib¡e entusiasmo en todas las 
i.uLaarcas productoras. 
CECILIO S. DE ZAÍTIGUI. 
LA ÜGH VINÍCOLA 
Adhesi «nes 
ix. i 
Gr. Director do la CRÓNICA DE VINOS Y j 
CKUKALKS. 
Madrid 17 de Enero de 1889 — Muy señor '. 
mío y de toda mi consideración: Enterado 
por el núm. 1.144 del periódico que Ud. tan 
acertadamente d rige, del pensamiento de 
constiiuir una Liga Vinícola y de las bases j 
propuestas para la formación de la misma; ¡ 
tengo el gusto de manifestarle que estoy en 
un todo conforme con dicho proyecto, y 
ofrezco á Ud el apoyo que pueda prestarle, 
como vinicultor, en las provincias de Ma-
drid, Valladolid y Navarra. 
Con este motivo me repito suyo afectísi-
mo s. s q. b. s. m . — E l conde de Giraldeli y 
de Cifuentes. 
Angunciana (Logroño) 18.—En el 
núm 1.144 del periódico que Ud. dirige, co-
rrespondiente al 19 de Diciembre ú l t i m j , 
leí c m satisfacción el artículo titulado «El 
único remedio» y el «Proyecto de Estatutos 
para la constitución de la Liga Vinícola » 
Me ha parecido bueuísima la idea de formar 
tal Asociación de vitivinicultores, y como 
há ya muchísimo tiempo que estoy conven-
cido de que los partidos políticos nos vienen 
arruinando, estoy completamente separado 
de todos, y convencidís imo de que la giau 
idea es la de formar una Asociación de pro-
pietarios. 
Por tanto, rae adhiero gustos ís imo á la 
proyectada Asociación, aprobando comple-
tamente el Proyecto de los Estatutos. 
C n e-da ocasión me repito de Ud. su siem-
pre afectísimo amigo s. s. q. b. s. m —Justo 
Diez del Corral. 
, % Ollauri (Logroño) 17—Muy señor 
nuestro y apreciable amigo; Todos los vini-
cultores de este pueblo nos adhei irnos con 
el mayor entusiasmo á su salvadora idea de 
la Liga Vinícola, pues estamos firmemente 
persuadidos de su bondad y de que es la 
única solución de la propiedad vinícola, casi 
única riqueza de este país, como Ud. sabe. 
Así puede Ud. contar con nosotros en todo 
aquello que nos crea útiles para llevar ade-
lante su proyecto. 
Dándo'e á üd. nuestra más completa en-
horabuena por sus trabajos en pró de nues-
tra clase, se repiten suyos afectí irnos segu-
ros servidores q. b. s. m.—Domingo Ode. 
Viñabpu.—Areenio García.—El marqués de 
Terrtn. 
Por la sociedad agrícola de Ollaurt, Gimi-
leo. Cuzcurritilla y Rodezno. — \ L \ presidente, 
Julián Angulo.—Vocales: Eladio García, Ce-
ferino Rodríguez, Manuel Lumbreras Ortíz. 
+ + Autol Logroño) 16.—En nombre de 
varios vinicultores, y en el mío, felicito á 
usted por su elevado pensamiento de Liga 
Vinícola; adelante, pues, con tan gigantesca 
obra, salvadora á no dudarlo de la riqueza 
viníco'a. Cuente con ral decidido apoyo, y 
espera sus ó.denes para constituir comité 
en esta localidad, su afectísimo s. s.—Justo 
Fernández, 
m*m Puebla de M o n t a l b á n (Toledo) 20.— 
Enterados detenidamente de su «Proyecto 
de constitución de la Liga Vinícola», hemos 
convenido eu juzgarle como el único reme-
dio eñcaz de levantar el deplorable estado 
en que se halla la riqueza principal de nues-
tra nación, tau decaí la en la actualidad. 
Necesario era el superior esfuerzo de su pri-
vilegiada inteligencia, para formular de ma-
nera Un concreta y acertada las bases de la 
expresada Liga; por le que le felicitamos 
cordialmente y nos adhi rimos de una ma-
nera incondicional á su pensamiento. Con 
este motivo tienen el honor de ofrecerse de 
usted sus más atentos y as. ss. q. b. f, ra.— 
Eugenio Munchara/..—José Sanraiguel.— 
Gregorio Muncharaz —3 isi io de Mootalbo. 
— Ma lUrfl Muncharaz López. — D ¡mingo 
Muncharaz.—José Es^a o.dlla.—Hdarii» San-
raiguel.—Por orden, Juan Escalonilla Ren-
tero.—Joan Lobato.—Inocente Escalonilla. 
—Francisco Montalbo.—Alejo Sanmiguel.— 
Santiago Luis.— León Muncharaz. 
Ateca (Zaragoz.-) 19.—Los que sm-
criben, vinicultores de esta villa, se adhie-
ren al pensamiento de croar la Liga Viníco-
l i sobre las bases del «Proyecto de Bstatu 
tos» publicado en la CRÓNICA núm. I . U 4 , 
porque lo creen necesario para t'omoatar la 
riqueza vinícola, tau abatida noy en Espa-
ña, y ofrecen su concurso para co!¡seguir 
un bien tan general. 
Nos ofrecemos de Ud. afect í s imos , - Nico-
lás Pascual.—Ventura Pa lida.—José María-
HIK-SO.—José Mari;-. Jimenj.—Custodio L o -
zano —Isidro Benito.—Mariano Júdez.—Ma-
nuel Ibáñez.—Evaristo (Jejador.—Pascual 
Floren León .—Clemente Semper.—Pascual 
Lorcas.—Mariano Mentón.—Antonio Fuen-
tes.—Manuel García Floren,—Francisco A l -
varo.—Qaldoraero Benito.—Severo Berlan-
ga.—Juan Manuel Gil.—Clemente Mateo. 
— Vicente Moros.—Antonio Serrano.—San-
tos Benito.—José Pérez Muñoz.—Antonio 
Sánchez.—Antonio Bernal. —Antonio Loza-
no.—Cirilo Bendicho.—Francisco Acero — 
Francisco Júdez Vüil la.—Ciríaco Sánchez. 
—José Aparicio.—Pascual Aparicio.—Salva-
dor Trigo.—Mnnuel Jüdez.—Tomás AtPón 
Floren —Francisco Calvo.—Pascual Floren 
Cejador.—Melitón Antón.—Paseual Ibáñez. 
—Manuel Ibáñez Duce.—Manuel Ibáñez Po-
lo.—Leonardo Moros.—Pascual Monje.-Si-
guen las ñrmas . 
Almonacid de la S i erra (Zaragoza) 
18.—El día 13 del actual tuve una verdade-
ra satisfacción al ser invitado para asistir á 
una reunión que tuvo lugar en esta villa 
con el fin de adherirse al patriótico y tan 
útil pensaraietno de la L iga Vinícola, publi-
cado eu su ilustrado periódico. 
Mi distinguido é ilustrado amigo D*. Fran-
cisco Cerdán, con su fácil y elocuente pala-
bra díó á conocer con los más minuciosos 
detalles tan hermoso pensamiento, llegando 
de tal modo al conveuciiniento de sus agen-
tes, que todos se penetraron de la idea que 
tanto honra á ese periódico, cuanto á ios 
buenos razonamientos é interpretación del 
Sr. Cerdáu. 
luraediataraente después hicierou uso de 
la palabra algunos señores para elogiar al 
señor Director de la CRÓNICA, como igual-
mente al Sr. Cerdán por el entusiasmo con 
que defiendo esta clase de asuntos y la cla-
ridad con que los interpreta. 
Creo, pues, señor Director, que la adhe-
sión en este pueblo es íntegra, visto el en-
tusiasmo que reina.—.Viyuel Garda Asensio. 
, % Albaida (Valenc a) 10.—Muy señor 
nuestro: Los que suscriben, cosecheros y 
destiladores de vino de la villa de Albaida y 
de varios pueblos que comprende su partid» 
judicial, provincia de Valencia, con la ma-
yor satisfacción han leído en su ilustra Re-
vista el «Proyecto de Estatutos para la cons-
titución de la L iga Vinícola»; aplaudimos 
su inspiración y le felicitamos por haber sí-
do el iniciador de tan conveniente proyecto. 
Aceptamos y nos asociamos á dicha Liga 
Vinícola, y nos ofrecemos seguros servido-
res q, b. s. ra.—José Vidal Vidal.—Juau 
Bautista Moreno.—Vicente Domínguez — 
José T. Madraman.—Enrique Botell.—An-
drés Monsó.—Antonio Albert.—Miguel to-
rres.—Rafael Vi la .—JoséR. H.—Erais C a -
mach.—Vicente Juliá T —Fabián Moreno. 
—Juan Bautista Madraraan.—José Albert 
Soler.—J. Enrique V¡cedo.—Manuel Reig. 
— Fernando Toreno.—Juan Bautista Tormo. 
—Juan Bautista Gil.—Juan Bautista S ira-
pere.—Eduardo Sanz.—Alejandro Penalba. 
—Antonio Monzó.—Francisco Grosce.—José 
Piusa.-Emeterio Orquiz.—Vicente Giner. 
—Daniel Rívas.—Joaquín Vidal.—Antonio 
Tortnsa.—Juan Bautista Pastor.— Ignacio 
Barbera.—M muel Tormo Alonso de Medina. 
— Custodio Merelo.—Evaristo Herrero.— 
Francisco Bellver.—Emilio Monzó.—Amo-
nio Monz).—Rafael M nzó.—Rafael Pía.— 
José Tormo.—Enrique Simó.—Eduardo J u -
liá.—Vicente Moliá.—Bautista Marrahí.— 
Francisco de C . Mon'ó.—Tomás Monzó.— 
Vicente Gi!.—Jaime Mas.-Antonio Costa. 
—Ramón Molí.—Facundo Coloma.—Manuel 
Giuer.—V ceute Tormo.—José Pastor.—Vi-
cente Martí.—Victorian ) Mart í .—Vicente 
Tormo.-Vicente T rino Tormo.—Salustia-
no Pastor.—José Albert.—Vicente Marrahí. 
—Rafiel Marrahí.—Fr.ncisrx) Soleo.—bau-
tista Pont.—Fernando Pont.—Francisco Ma-
rrahí.—Vicente Marrahí.—Francisco R di . 
—Ramón Ruiz.—Bautista Espá.—Juan He-
rrefv—José Gil.—Bauti-ta Ots.—Bautista 
Bordería.—Santiago Monzó.—Toraás Monzó. 
—Luis Soler.—Fernando Madrazo.—Manuei 
Vidal.—Antonio Albert.—José Albert.—José 
A.—Anionio Monzó.—Baltasar Monzó.—Ra-
fael Morzó.—Vicente Vidal.—Emilio Monzó. 
—José Saiz Marco3.—José Ub^da—Enrique 
Nicolau.—Bautista Navarro —R;imón Tor-
mo.—Francisco Geas.—Antonio Tormo.— 
Vicente Cisternes.—Antonio Vicente Gia.— 
José Pastor Bellever. — Antonio Vidal—Ma-
nuel Costa .—Agust ín Bonedé.—Bautis ta 
Cisternes.—J. María Gía.—Francisco Cam-
pos.—José Ferrándiz Reig. -Joaquín Fe -
rrándiz.—Juan Bautista Ferrándiz.—Manuel 
Bodi Cerdá.—Vicente Belda Tormo.—Salva-
dor Mollá.—Bartolomé Cerdá. 
mmm Jumil la (Murcia) 18.—Invitados por 
el que suscribe los señores que al márgeu 
se expresan, todos propietarios vinícolas, 
fué leído el periódico que tan dignamente 
dirige Ud., número 1.144; y enterados del 
proyecto de Estatutos formulado por Ud., 
para constitución de la Liga Vinícola y con-
formes en un todo con ellos se adhieren á 
tan digno pensamiento, y le felicitan por 
su iniciativa y esperan sus órdenes para or-
ganizarse en Comité, y levantando acta del 
particular que firman los señores expresa-
dos, y seguimos haciendo propaganda ^ara 
coadyuvar á tan loable pensamiento; lo que 
participo á Ud. para conocimiento. 
Con este motivo se ofrece suyo afectísi-
mo y s. s. q. b. s. ua.—Pedro Crespo. 
Suscriben el acta á que se refiere D. Pe-
dro Crespo, este señor y los siguientes: 
D. Casimiro Jiménez y J iménez, D. Alba-
no Martínez Molina, D. Joaquín Vicente To-
más , D. Antonio Crespo J iménez , José C a -
rrión Martínez, D. Eugenio Espinosa Cuti-
llas, D. Miguel Fernández R uíz, D. Jacobo 
Crespo Navarro, D. Jesús Jiménez Trigue-
ros, D. Joaquín Martínez Toraás. 
L i r i a (Valencia) 15—La Liga Viní-
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eola, tan sabiamente imaginada por Ud.f ha 
de ser indudablemente una palanca podero-
para sacar á flote la principal riqueza de 
nuestro país . 
Una asociación de esta índole se hace 
precisa en nuestra España, entre otros ob-
jetos, al exclusivo de enseñar á los españo-
les las principales miras que deben tener 
•iendo antes que políticos patrióticos, á fin 
de que los reprereutantes enviados al Par-
lamento signifiquen al lado de los gobiernos 
la defensa de interés general para la nación 
j aboguen por una buena administración 
que ha de ser, sin género de duda, el prin-
cipal ideal de todo buen ciudadano. 
Esto p ¡ede conseguirse, y necesariamen-
te al reconocernos, hemos de coadyuvar 
con todas nuestras fuerzas al logro de unos 
deseos que todos sentimos, y que con tan 
buen acierto ha sabido empezar Ud. con su 
Proyecto de Liga Vinícola. 
L a simpatía de semejante creación, hace 
que tenga ya en esta ciudad muchos admi-
radores y entusiastas adheridos cuya lista 
le remitirá á Ud. cuando esté completada, 
«u afectísimo q. b. s. va.—Agusíín María Co-
tanda. 
m*m Mendigorria (Navarra) 16.—Cuente 
Ud. entre los adheridos al nunca bien pon-
derado Proyecto de Estatutos para la cons-
titución de la Liga Vinícola, á este su co-
rresponsal, que sin descanso se afana por su 
propaganda. Dentro de pocos días le remi-
tiré lista de todos los adheridos do esta villa, 
cuyo vecimlario se halla altamente entu-
rasraado por tan magnifico pensamiento. 
—Santos González de Villazón. 
• m \ P iéro la (Barcelona) 17.—-Su pensa-
miento de crear la Liga Vinícola con las 
bases por Ud. propuestas es aquí unánime-
mente aplaudido y lo propio ocurre en los 
demás puebl j sde la comarca. L a unión da 
la fuerza y máximo si aquella se realiza ba-
jo los Estatutos por Ud. formulados. 
Envíeme ejemplares del número 1.144 de 
la CBÓNIOA, pues me los pide i con interés. 
E n mi proxim-i le mandaré las adhesio-
nes.—Silcador Soleras. 
m \ Cornudella (Tarragona) 14.—Me ad* 
kiero sinceramente y con entusiasmo á su 
proyectada Liga Vinícola, y la considero, 
como Ud. acertadamente dice, el único re-
medio que nos queda en nuestra apurada si-
tuación . 
He hablado á mis amigos, y todos aplau-
den el pensamiento y Se adhieren gustosos 
i él. 
Puede Ud., pues, contar con nuestro hu-
milde concurso, y Dios quiera que todos 
nuestros esfuerzos no se estrellen ante la 
prepotente influencia del caciquismo y la 
política. 
Con este motivo tengo el gusto de repro-
ducirme de Ud. afectísimo amigo y seguro 
servidor q. b. s. m.—/. Piñal. 
«•» Mora de Ebro (Tarragona) 17.—Son 
muchos los que se van adnirieudo aquí a su 
proyectada Liga Vinícola, pero como aún 
han de aceptarla otros, no le envío hoy la 
lista.—Affnslin Ripoll. 
m*m ArroDiz (Navarra) 19.—Cuente usted 
con mi entusiasta é incondicional adhesión 
i la Liga Vinícola. 
Su proyecto tiene aquí numerosos adep-
tos. Oportunamente le mandaré lista de 
ellos.—/^¿ro del Arco. 
, % Fitero (Navarra) 16.—Con su gran 
pensamiento de Liga Vinícola, expuesto en 
el núm. 1.144 de la CRÓNICA, no puedo me., 
nos de estar conforme, asi como lo están 
otros muchos vinicultores de este pueblo, 
con los que he hablado de su sublime idea. 
Algunos abrigan cierto recelo de que las 
personas que elijan pudieran dejarse llevar 
de la politica, que todo lo invade y corroe. 
Pasados unos días le enviaré buen número 
de adhesiones.—/fc/arto Falces. 
m \ Zumaya (Guipúzcoa) 15.—Le felici-
to por su maguífleo «Proyecto de Estatutos 
para constituir la Liga Vinícola,» adhirién-
dome en un todo á tan sano y aventajado 
pensami uto.—Te/e/oro irruzsno. 
* taquines (Vttlladolid) 15.—Su gran-
de y felicísimo proyecto de Liga Vinictla, 
obtiene en esta comarca, como en todas par-
tes, entusiasta acogida. 
En breve tendré el gusto de enviarle el 
testimonio de adhesiones. 
Trabajemos todos por la nuova Asociación, 
y así salvaremos seguramente la primera 
riqueza nacional.—«/ow' Hernández Alonso. 
«% Pmibla de Rugat (Valencia) 18.— 
Tengo una viva satisfacción al poder antici-
parle la grata noticia de que el Circulo Agrí-
cola de esta villa, ha acordado adherirse á la 
Liga Vinícola iniciada porUd., que puede 
ser el mejor remedio para la salvación de la 
«lase labradora si hay buena fé y cons-
tancia. 
Le felicita cordialmente por su gran pen-
samiento su afectísimo amigo y seguro ser-
vidor q. b. s. m.—José Damián Capsir. 
Castal ia (Alicante) 11.—Con indeci-
ble entus iasmóse ha leído en su apreciable 
periódico «El único remedio» y «Proyecto 
de Estatutos para la constitución de la Liga 
Vinícola.» único medio de combatir los ma-
les que lamentamos. 
Felicito á Ud. por su importante trabajo, 
considerándolo como el único medio de sal-
vación, y á cuyo fin le presto mi modesto 
concurso. Espero que al ver la iniciativa y 
entusiasmo de los pueblos c:rcunvenciuoo, 
depongan, ó mejor dicho, depongamos nues-
tra habitual pereza y apatía, suscribiendo 
una lista del mayor número posible de adep-
tos que remitiré á Ud.—Francisco Pau. 
#% Valverde del J ü c a r (Cuenca) 13.— 
Reciba mi más entusiasta felicitación por su 
proyecto de Liga Vinícola, y cuente con mi 
débil cooperación para cuanto conduzca al 
fin que en él se persigue, pues indudable-
mente si los agricultores se lanzan resuelta-
mente por los derroteros que Ud. tan sabia-
mente les traza, habrán dado el primer paso 
para la reconstitución de su riqueza, tau 




Lo es la siguiente, que dirige á los vini-
cultores y fabricantes de aguardientes y l i -
cores de la uva, la Comisión especial de es-
tas industrias del Comité de España en la 
Exposición de Paris: 
«Cuando se trata del porvenir de nuestra 
primera riqueza agrícola, y de hacer un no-
ble esfuerzo en pro de los más caros intere-
ses del país, son innecesarias excitaciones y 
súplicas, a las que debe anticiparse el pa-
triotismo. Este demanda que la producción 
vinícola nacional y sus industrias derivadas 
honren una vez más el nombre de España 
en el gran Certamen universal que se pre-
para, y que el entusiasmo aliente á nues-
tros p oductoies en la realización de una 
empresa en la que se hallan interesados 
nuestro honor, nuestro crédito y nuestra 
prosperidad. 
L a capital de una nación que constituye 
nuestro principal mercado vá á ser el teatro 
de la pacífica y honrosa lucha cuyas victo-
rias han de disputar á España serios rivales. 
Entre éstos se cuenta más de una pódérosa 
nación que pretended dominio del mercado 
de importación de, vinos y alcoholes en 
Francia. A toilo trance necesitamos conser-
var y afianzar nuestra exportación á la mis-
ma vecina lepúbl ica. Atravesamos circuns-
tancias criticas para hacer fronte a la temi-
da competencia de los vinos italianos. Todo, 
en fin, debe mover á nuestros vinicultoies á 
utilizar esta ocasión de que se conozcan sus 
valiosos productos. 
Al efecto, la producción vinícola y alco-
holera, puede concurrir á la Exposición Uni-
versal en excepcionales condiciones. De 
acuerdo el Comité con la Sociedad Española 
Vitícola y Enológica y con el Jurado de ad-
misión de productos vinícolas, nombrado 
por el Congreso de Vinicultores reciente-
mente constituido en esta capital, se ha im-
preso tal organización á los trabajos de este 
grupo, que no es posible conseguir ni ofre-
cer mayores ventajas y facilidades á los ex-
positores dentro de los 'imites en que pue-
den funcionar tan valiosos elementos. En la 
serción de productos alimenticios se ha 
creado la Comisión especial de la industria viní-
cola y sus derivada*, constituida por los re-
presentantes de dicha respetable sociedad, 
que á su vez activan en ésta la realización 
de los importantísimos acuerdos lomados 
por el Congreso de Vinicultores, encamina-
dos á que nuestra industria enológica figure 
en Paris como no podrá figurar la de ningu-
na otra nación. 
El local díst inado á los vinos y espirituo-
sos en la Exposición ofrece las mejores con-
diciones deseables. E l C omité, además, es-
tudia los medios de instalaren el parque del 
palacio de productos alimenticios, pequeños 
pabellones destinados a la venta al por me-
nor de vinos tipos de España, y no omite 
gestión alguna dirigida á satisfacer los de-
seos de los expositores. 
Y a en la circular de 18 de Diciembre últi-
timo publicó el Comité sus principales 
acuerdos, y á continuación se expresan las 
condiciones establecidas que más interesa 
conocer á los expositores de este grupo: 
1.* Ei Comité concede gratis el terreno 
donde se han de colocar las instalaciones y 
atenderá á los gastos que ha de irrogar su 
custodia y conservación 
2 / El Comité tiene ya impresas las eti-
quetas especiales que deben llevar los bul-
tos destinados á la Ex-v.-ición á fln de dis-
frutar de la tarifa especial establecida por 
las compañías de ferrocarriles, y las facili-
tará en cuanto sean conocidos los exposi-
tores. 
3 / Los expositores deben pedir con la 
mayor urgencia, el terreno que necesiten 
para la instalación de sus productos; al 
efecto se servirán llenar el adjunto Boletín 
de admisión y remitirle firmado al Comité. 
4.* Lu demanda de terreno puede hacer-
se indicando, ya el número de botellas, ya 
las dimensiones de la instalación ó superfi-
cie ocupada por la misma; esta últ ima con-
dición es indispensable/para los expositores 
que deseen instalación ecp^cial. 
Dada la premura con que se debe proce-
der á la distnbuccióu del terreno y demás 
trabajas análogos, el Comité recuerda á los 
expositores que el 25 del corriente espirará 
el plazo para recibir los pedidos de admisión. 
E l Comité, en la confianza de que serán 
secundados sus patrióticos móviles, se apre-
sura á manifestar la safi^facción de que le 
servirá haber contribuido, en la un dida de 
sus fuerzas, al éxito quizá más brillante de 
que la industria enoiógina nacional p .drá 
vanagloriarse con motivo de la celebración 
del próximo Certamen universal. 
Con esta ocasión, ofrecen á Ud el leácí-
monio de su consideración m oistmguida, 
sus seguros servidores q. b. s. m.—El pre-
sidente de la sección, Alberto Bosch.—El Se-
cretario, José M, Martínez Añiburro.» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda usía. 
Andujar (Jaén) 19.—El tiempo al presen-
te ha mejorado, pero dada su variabilidad, 
es posible que se torne tan desfavorable 
como 1) ha estado siendo para las labores de 
ahnocrafado. que reclaman con urgencia los 
sembrados, pues la yerba los está perjudi-
cando bastante. 
Los jornaleros del campo están á su vez 
sufriendo las consecuencias del mal tiempo, 
per la huelga que e t̂e les obliga ^ guardar. 
Los precios del ú limo mercado son los 
siguientes: trigo añejo. 43.ro reales fanega; 
id. fresco, á 42,50; cebada, á 23y 24, escaña, 
á 15; habas castellanas, de 26 a 27; garban-
zos, á 68; habichuelas, á 90; anís, á 69; acei-
te viejo, en la población, á 34 rs. arroba; 
ídem fuera de ella, á 33,50; ídem fresco, á 
28,50 —.0. C. 
0*m Guadix (Granada) 18.—Aquí el tem-
poral persiste; lluvias, nieves y fríos alter-
nan sin que pueda decirse que hace más de 
un mes haya hecho un día bueno ñor ente-
ro. L a sementera presenta buen aspecto. 
L a recolección de la aceituna difícil por 
causa de no abonar el tiempo. 
Los precios de los cereales en baja; los 
aceites tienden á subir, así como los vinos» 
á pesar de lo encalmado del mercado moti-
vado, sin duda, por las grandes compras he-
chas en An ^alucia baja por los agentes del 
extranjeros, y la falta de vinos efecto de las 
grandes cantidades que se destinaron á la 
destilación.—.!/. M. Ñ. 
;e Ara ón 
Magal lón (Zaragoza) 20.—Este pueblo lle-
va y a vendida la mitad de su cosecha últ i -
ma de vino, á los precios de 25 á 26 pesetas 
los 120 litros. 
L a demanda es menos activa que en los 
meses anteriores. 
Presentan inmejorable aspecto los cerea-
les, á los que el tiempo lluvioso y bonanci-
ble que durante el invierno venimos disfru-
tando, ha beneficiado notablemente, hacien-
do augurar una buena cosecha,—F. B. 
Almonacid i e la S i e r r a (Zaragoza) 
18.—Se observa alguna ai imación en este 
mercado de vinos; el precio medio fluctúa 
entre 22 y 23 pesetas alquez de 120 litros. 
Los trabajos de poda y murgones se veri-
fican en excelentes condiciones.—El corres-
ponsal. 
#% Novallas (Zaragoza) 19.—Se hacen 
ventas de vino, á los precios de 7 1(4 á 9 rea-
les derálitro. 
L a cosecha de aceite nula por completo 
— E . L . O. 
•*« C^laceite (Teruel) 18. —Seguimos 
disfrutando de un tiempo primaveral y be-
neficiados por frecuentes lluvias, que dan á 
nuestros campos de cereales un aspecto po-
cas veces visto en la pres- nte estación, á la 
vez que fundadísima esperanza en las de-
más cosechas para el año en que ya hemos 
entrado. 
Sigue en su apogeo el negocio de compra 
de olivas por vecinos y forasteros, sin que, á 
pesar de tanta competencia, onvenida y 
aparente más que real y efectiva (según mi 
opinión), so hayan pagado más de 3 25 pe-
setas fanega de 33,56 litros, y teniendo en 
cuenta que han escaseado mucho con moii-
vo de las continuas lluvias que vienen impi, 
diendo la recolección, cuyo inconvenieQt» 
aceptamos aquí to los con entera patisfaC. 
ción. así como la suspensión de cultivo en 
las tierriis por su exceso de humedaU Un* 
vez ú otra habíamos de saciar nuestra sed 
de agua. 
Las avenidas del Matarraña nos han tenU 
do incomunicados con el resto de España, y 
aún hoy se vadea con inmenso peligro. Bl 
coche correo y muchos carros de transporte 
han estado detenidos días y días con tal ni0. 
tivo, y sufrido considerables perjuicios \Q% 
que se han atrevido á pasarle antes de tienj. 
po. Hace tres días que en él volcó na carro 
con cargamento de azúcar y vajilla, hacién. 
dose ésta pedazos al ser arrastrados curro y 
muías por la impetuosa corriente y perdién, 
dose por completo el «zúcar, asi como el ca-
rro, que resultó hecho pedazos, y sólo pu-
dieron salvarse las muías merced á un acto 
de temerario arrojo del ca:reteroyde una 
pareja de la Guardia civil de este puesto, 
que se hallaba en el lugar del suceso y que 
tudos corrieron inminente riesgo de aho-
garse. 
Es un caso grave que sumaremos con loi 
-nuebosque ya han ocurrido en el mismo 
punto. 
^Cuándo nuestros^a^crnflítfs gobiernos des-
tinarán á la construcción de tan indispen-
sable puente unos cuantos miles de los mu-
chos que á este olvidado país vienen exi-
giendo constantemente? 
Rigen en esta plaza los precios siguien-
tes: trigo, de 38 á 39 pesetas cahiz (17,09 li-
tros; cebada, á 15; avena, á 13; maiz, á 20; 
judías blancas finas, de 72 á 74; comunes y 
de color, do 59 á 60; aceite de oliva, á 9.50 
pesetas arroba en los molinos (13.86 litros), 
y á 10,50 el reparado claro, pagándose los 
finos una peseta más por arroba; vinoi. de 
1.25 á 1 50 pesetas cántaro (10.15 litros); pa-
tatas, de 3.50 á 4 rs, arroba (12 50 kilogra-
mos^; carnes de carnero, macho cabrío y ga-
nado de c^rda, a 1,50, 1,25 y 1,60 pesetas ki-
logramo respectivamente; ganado lanar, de 
I I a 12 pesetas las ovejas, y á igual precio 
borregos y borregas; sin demanda ni precios 
conocidos en el cabrío.—P. V. P. 
De Ca ii a I Nueva. 
Belbis de la J a r a (Toledo) 18.—La venta 
de todos los artíci los , paralizada; sólo sa 
op '.ra algo en trigo. 
L a cebada, á ningún precio se vende. 
El estado de la cosecha no puede sor más 
satisfactorio, habiéndose ya dado caso de 
dar forrage al ganado, como en el mes de 
Abril . 
Los precios que hoy rigen son; trigo, de 
37 á 40 reales fanega; ceb ida, á 15 y 16; gar-
banzos, de 16 á30; aceite, á 40 rs. la cantara 
de 32 cuartillo; vino, de 12 á 15 id.—-ff. L . B . 
De Castilla la Vieja 
A taquines (Valla Jolid) 19.—Con el tem-
poral que sufrimos, las operaciones del cam-
po están suspendidas. 
Los negoci «s, en gran reposo; no hay ce-
reales, y el poco que existe á bajo precio. 
L a venta de vinos, reducida al consume 
local. 
Si no se opera una gran reacción en sen-
tido proteccionista, la emigración vá á al-
canzar proporciones temibles. 
Rigen en el mercado estos precios: trigo, 
de 37 á 38 rs. fanega de 94 litros; centeno, 
de 18 á 19; cebada, de 16 á 17; algarrobas, de 
15 á 16; paja blanca, de 20 á 25 céntimos de 
peseta arroba; lana, de 34 á 36 rs. id.; cer-
dos cebados, de 45 á 46 id., id.; vino blanco, 
de 8 á 9 reales cántaro; tinto, de 10 á 11« 
— F . H . A. 
#% Garniel del Mercado (Burgos) 18.— 
El vino nuevo empezó á venderse á 9 reales, 
no obstante su buen color y grana, pero 
después se paralizó por completo la extrac-
c ión . 
Estos días se ha contratado en corta esca-
la á 8 reales, precio que no compensa los 
gastos de cultivo y elaboración. Si esto no 
mejora la ruina es segura. 
L a mayor parte de los orujos sin quemar, 
porque sólo se pagan á peseta las 10 arre-
has, cuando otros años han valido á 2, 2 1|3 
y hwsta 3 pesetas. 
El trigo, á 31 rs. fanega; cebada, de 20 i 
22; centeno, de 18 á 20.—/. J . S. 
Medina Jel Campo (Valladolid) 20. 
A! mercado de hoy han entrado 3.000 fane-
gas de trigo, 300 de cebada y 400 do al-
garrotas, cotizándose respectivamente de 
38 li2 á 38 3|4 rs. las 94 libras, y de 17 ll> 
á 18. y 15 á 15 1(2 rs. la fanega. 
El centeno se ha pagado de 17 li2 á 18 rea-
les las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 40 realee 
las 94 libras sobre wagón, y se han heche 
ventas á 39 1|2. 
Animadas las compras; frío el tiempo J 
bueno el aspecto de los campos.—ií . B . 
CRONICA DE VINOS Y C K R E A L E S 
De Cataluña. 
Mera de Bbro (Tarragona) 19.—Efecto 
i aveuida del río Ebro, hace cuatro días 
que esta iucomuuicada la carretera de Alco-
Jca, causando graves perjuicios al comercia. 
Estamos verificando la recoLcción de 
aceituna, siendo las clases muy medianas, 
por las muclias lluvias caídas; las últimas 
olivas recolectadas dan, sin embargo, buena 
cantidad y calidad de aceite, pagándose en 
el molino á 45 rs. cántaro. 
E l vino sin demanda. 
Solo se han vendido dos ó tres partidas de 
todo lo cosechado.—^. R. 
0 \ Piérola (Barcelona) 19.—Siguen dis-
frutando de buena demarda nuestros vinos, 
cotizándose de 21 pesetas la carga en ade-
lante con tendencia á subir, porque los pro-
pietarios se resisten á vender; van despa-
chadas las dos terceras partes de la cosecha. 
Los jorna'es se pagan á 9 rs. 
Sigue el tiempo húmedo y con tendencia 
i nevar.—S. 5. V. 
De e x t r e i n a d u r 
N a v a i v i l U r de Pola (Badajoz) 20.—Está 
terminándose en esta localidad la recolec-
ción de la aceituna, cuya cobecha es abun-
dante; esto ha hecho que desciendan los 
precios, cotizándose hoy á 32 rs. arroba. Los 
demás artículos son: trigo, á 36 rs . fanega; 
cebada, á 18.—7. . 
^ Haba de la Serena (Badajoz) 20.— 
L a cosecha de aceite no ha sido más que 
regular. 
Las ventas paralizadas. 
Los precios de este mercado son: trigo 
añejo, á 4? rs. fanega; fresco, á 39; rubio, á : 
40; peladil o. á 38; cebada, á 17; avena, á 10; i 
habas, á 24; garbanzos blandos, á 100; du-
ros, de (55 á 70.—/>. de R. R. 
De Navarra. 
Fitero 18,—En primero de Agosto dába-
mos por perdida la cosecha, por la presen-
cia del mildiu que en cuatro días invadió 
toda la jurisdicción; pero afortunadamente 
la sequía de aquel mes y primera decena de 
SeptL-mbre impidió su desarrollo completo; 
algunos propietarios se apresuraron á ro-
ciar las viñas con el caldo bordeiés, pero 
como digo arriba no se pudieron ver los re-
sultados, porque la sequía favoreció todo el 
viñedo en general; por lo tanto, yo no pue-
do darie un testimonio de la eficacia del i 
caldo, como lo han hecho otros corresponsa-
les, pero sí puedo darle otro que bien mere-
ce la pena de anotarse. 
Yo tengo una viña en las inmediaciones 
del pueblo y la rocié á gran dósis, es decir, 
al 8 por 100 de sulfato, quise advertir á mis 
hijos que no comiesen de esas uvas, sin an-
tes lavarlas, como aconseja el opusculito 
que publicó la CRÓINICA, y me encontré con 
que cuando yo hice la advertencia ya ha-
bían comido los hijos y su madre y nada 
les había pasado. Pues bien: desde aquel 
momento y a no me cuidé de nada; tenemos 
colgaua la uva y tomamos todos los días 
para postre y nada nos ha sucedido á pesar 
de hacer tres meses que la estamos comien-
do; por consiguiente, está probado la ino-
cuidad del tratamiento hasta para las uvas 
que se han de comer. 
L a cosecha se calculó en 270 000 d3cálí-
tros, pero resultaron los vinos tan superio-
riores á todes los de esta comarca que se 
agolparon enseguida todos los acaparadores 
franceses y españoles y en cuatro días su-
bió el decálitro de 8 á 12 rs . , pero el precio 
á que más se vendió fué el de 9 á 10. Se 
habrá despachado próximamente la raitad; 
ahora hay aigo más de calma, pero siempre 
menudear los compradores; mas como los 
cosecheros han cubierto sus primeras nece-
sidades, ya no les corre prisa realizarlo ŷ 
aspiran á venderlo á precios más altos. Sé 1 
que los vinos lo merecen, pues tienen muy ! 
buenafiranay su fuerza alcohólica oscila 
entre 13 y 14 grados. 
L a funesta ley de alcoholes ha dado sus 
resultados y estos los tocan y a los coseche-
ros, pui s o te año. una gran fabrica que 
Hay en Corella no ha trabajado, por cuyo 
motivo muchos vinicultores han tenido que 
arrojar las brisas al estercolero cuando na '; 
habido año que se h i pagado el robo á 3 y 4 i 
reales y no dudo que se pagaría á más si se i 
estableciera la tarifa diferencial, tan justa-
meiitereclamada por la CRÓNICA, pero eso | 
no lo consíguiremos por msis que gritemos, i 
L a proposición del Sr. Fernández Soria, | 
tampoco resuelve nada, ó yo creo que em- i 
peora la situación; porque cuanto más im- | 
puesto, más difícil JS la competencia con el : 
amílico alemán; lo que se necesita y a lo ha 
dicho la CRÓNICA., distinguir de alcoholes. ¡ 
E l tiempo excelente; no hemos conocido 
M invierno de tantas humedades. 
Se está en ta recolección.de la oliva, que 
por cierto es muy escasa, pues los hielos | 
del año pasado dejaron muy mal pa adas 
las plantas.—corresponsal. 
m*+ Mendigorria 18 —Dosde primero de 
año hasta la fecha puede decirse que no ha 
cesado un día de llover; asi es que tenemos 
el campo satLf ido de agua, cual no lo he-
mos tenido hace muchos añes en tan buen 
estado; estamos soñando cual otro José en 
el cautiverio de Faraón, de que vamos á ver 
bajar por el Nilo las siete vacas gordas, pues 
por el aspecto que presentan los sembrados 
tenemos halagüeñas esperanzas. 
Regular extracción de vinos, á ios precios 
de 7 50 a 8,50 rs. cántaro (11,77 litros), pues 
los caldos, aunque no de superior gradua-
. ción alcohólica, tienen un color grana que 
¡ nada deja que desear. 
L a clase jornalera, efecto de la tremenda 
j crisis porque atraviesan la mayoría de los 
| propietarios y las persistentes lluvias, se 
encuentra en precaria situación, hadándose 
muy mal para poderse proporcionar lo in-
! dispensable para la vida; y para colmo de 
i desdichas, á esta hora, diez de la mañana^ 
j con un tiempo muy crudo, principia a ne-
• var.—S. Cr. a c i . 
m*m Arroniz 20.—Paralizadas las ventas I 
de trigo, vino y aceite, cotizándose para el j 
consumo IOCUJ t 18 1[2 rs. robu, 8 id. canta-
ro y 2o id. docena respectivamente. 
L a cosecha de aceite na sido casi nula; se 
oálcula que sólo se ha cogido la quinta par- i 
te que el año pasadu.—y. d d A. 
Uo ias Kiojas. 
Ollauri (Logroño; lt>.—Se ha reanimado ; 
este mercado de vinos; desde mi anterior á I 
la fecha se han contratado 7.000 cantaras, á 
los precios de 9 á 10.50 rs — V. 
De Valen ia 
Albaida (Valencia) 10.—Nada de particu 
lar ocurre desde mi últ ima. E l tiempo fatal, 
los trabajos agrícolas atrasadísimos, la mi-
seria se deja sentir entre, la clase jornalera; 
el dignísimo Ayuntamiento que tenemos, á 
pesar de la escasez de recursos, proporciona 
jornal á los braceros, arreglando los cami-
nos vecinales. 
E l precio de los vinos ha mejorado algo; 
se pagan para la destilación á 85 y 90 cénti-
mos de peseta el cántaro de 10,77 litros; los 
demás artículos encalmados. — EL corres-
ponsal. 
" N O T I C I A S 
De Banisanet ( Tarragona) se han exporta-
do 2.000 cargas de vino de 20 á 23 pesetas 
una (121.6') litros). 
El negocio esta animado en bastantes bo-
degas de Cataluña. 
En la renombrada bodega de L a Nava del 
Hay (Valladolid) se acaba de hacer un im-
portante negocio. Los señores Vallejo han 
vendido 1 000 cántaros de vino blanco de la 
cosecha de 1878 ai precio de 8i) rs. 
Leemos en La Regencia, ilustrado diario 
que tan brillante campaña viene haciendo 
en pro de los intereses agrícolas: 
«líl discurso del Sr. Muro, en cuanto en-
c e n d í a afirmación terminante de hallarse 
en absoluto al lado de la Asamblea y de ha-
ber roto sus compromisos con su partido, 
encerraba una esperanza, que huüiera sido 
completa si todos los individuos de la Junta \ 
directiva hubieran suscrito estas declara- ; 
cienes. 
«Por desgracia se levantó enseguida el 
Sr. Gam izo. nuestro muy querido amigo 
particular, y si bien en algunos momentos 
casi llegamos á creer que podríamos llamar-
le correligionario, bien pronto aquellas in-
terminables reservas, repetidas acnso para 
que sus ecos no se encerraran en los muros 
del Paraninfo, sino que llegaran á otras re-
giones, nos liicieron perder toda esperanza, 
y al terminar tan elocuente discurso, digno 
por su forma de los aplausos que se le tri-
butaron, no pudimos menos de exclamar: 
¡Un liguero menos! 
»Lo decimos con toda sinceridad: ayer su-
frimos un yran desencanto, porque ya no 
ros atrevemos á asociar á la Liga Agraria 
el nombre del Sr. Gainazo, tan prestigioso y 
tan querido; porque el Sr. Gamazo quedó 
muy por bajo del Sr Muro en sus declara-
ciones, y muchís imo más atrás que el señor 
R)m«'ro Roblcoo.» 
En vista del creciente abuso que se hace 
de las bebidas alcohólicas eu Bélgica, se ha 
visto precisado el gobierno de aquel país á 
dirtar una ley restrictiva de tan perniciosa 
costumbre, y na ordenado, entre otras cosas, 
que se suprima el derecho de demandar j u -
dicialmente por deudas á favor de las tien-
das de bebidas, y que se prohiba rigurosa-
mente la venta al menudeo de bebidas es-
pirituosas á personas menores de 17 años. 
Se nota la vuelta á Alicante de algunos 
comerciantes y representantes de casas 
Nos escriben de Navarra que varios perió 
dicos han dicho que el señor alcalde de Co 
relia, D. Claudio Ormazabal. ha alcanzado 1 francesas para continuar la campaña de 
en la Exposición Universal de Birceloua. 
medalla de oro por su vino generoso, siendo 
así que el caldo que ha obtenido tan alta re-
compensa, procede de la acreditada bodega 
de D . Camilo Castilla, y fué presentado en 
aquel certamen por el Sr . Ormazabal, como 
alcalde de Corelia. 
Los vinos Mancos de los Sres. D. Jacinto 
Fernández y Hermanos, de Quintauar de la 
Orden (Toledo), han sido premiados con me. 
dalla de plata en la Exposición de Bar-
celona, 
L a misma recompensa ha obtenido por 
sus vinos tintos de mesa el Sr. D. Santiago 
Cañedo, ilustrado vinicultor de las Riojas. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Eu la plaza de Barcelona la extracción de 
vinos es regular para Francia y bastante l i -
mitada para Ultramar. 
Las buenas marcas para Cuba, en combi-
nación, se pagan á 28 duros pipa á bordo, y 
las destinadas al Rio de la Plata de 88 á 39 
duros y medio, llegando á 42 las espe-
ciales. 
Se quejan de Orihuela que á consecuen-
cia del pertinaz temporal de aguas, se ha 
perjudicado muchísimo la cosecha de pi-
miento, de cáñamo, de naranjas y de trigo. 
Dicen de Cal&tayud: 
«Es muy notable el descenso que viene 
observándose en la exportación de vinos de 
esta ciudad y su comarca desde el mes de 
Noviembre. 
Durante la primera quincena se embarca-
ron en esta estación 10.450 alqueces, y en 
la segunda 9 226; iniciase en los primeros 
días de Diciembre el descenso en la venta, y 
en lodo este raes la cantidad exportada ape-
nas llega á 2.600 alqueces. 
Lo propio sucede eu los demás pueblos de 
esta zona, que tanto se resiente de esta ines. 
peiada paralización.» 
Rn Casalarreina (Rioja) se han contratado 
últimamente con destino á Francia, dos 
partidas de vino sin yeso á 12 1(4 rs. la c á n -
tara y otra á 12 1|2. elaborada también sin 
ayuda de aquella sustancia. 
Del día 9 al 19 del corriente raes se han 
expedido por la estación de Haro. según ve-
mos en E l Postillón de la Rioja, 1.378 tonela-
das de vino. 
compras de vinos. 
Da una carta de Belorado (Burgos) toma-
mos el siguiente párrafo: 
«La agricultura parece estar en plena de-
cadencia en este país, á juzgar por la exce-
siva emigración que se ha iniciado en este 
partido para la América del Sur: en la pri-
mera quincena de este mes han salido más 
de cincuenta personas de los pueblos de 
Pr dilla. Fresneda, San Vicente. Santa Ola-
lla. Espinosa del Monte. San Clemente del 
Valle y Eterna. De una sola familia de Pra-
dilla han emigrado siete personas, y esto es 
muy alarmante eu un país tan morigerado 
como este.» 
En libase ha vendido una partida de 1.000 
arrobas de patatas á 30 céntimos de peseta. 
Los vecinos de Chinchón y Colmenar de 
Oreja so lamentan con harto fundamento 
del ma! estado eu que se encuentra su carre-
tera. Por esta causa la exportación de sus 
productos es difícil y costosa. Urge, puesf 
que por el ministerio de Fomento se dicten 
las ordenes convenientes para el arreglo de 
tan importante vía de comunicación. 
Los comerciantes en vinos de Valencia se 
han comprometido á no comerciar con vinos 
Uali ÍDOS. 
Merece un aplauso tan patriótico acuerdo. 
La proposición del Sr. Fernández Soria so-
bre reforma de la ley de alcoholes ha sido 
anteayer tomada en consideración por el 
Congreso de los Diputados; pero con tales 
reservas por parte del gobierno, que nos 
quitan toda esperanza de que pueda prospe-
rar, no ya la justa aspiración de ios vinicul-
tores y fabricantes, sino que ni siquiera la 
reforma del Sr. Fernández Soria. 
Hé aquí un extracto de las declaraciones 
del señor ministro de Hacienda: 
«Principia por decir que ha estudiado con 
el detenimiento que se merece esta cuest ión, 
y que no tiene inconveniente en que la ley 
se modifique; pero añade que esto no puedo 
realizar e ahora, porque el gobierno tiene 
que respetar los presupuestos vigentes, y 
cuenta ya con los ingresos calculados, en-
tre los cuales están, naturalmente, los que 
se derivan de la ley de alcoholes. 
Declara que el gobierno está dispuesto á 
traer á la Cámara un proyecto completo de 
Hacienla. que no creará nuevos impuesto í 
ni aumentará los que existen, pero que s i 
procurará aumentar los ingresos, modifi-
cando en parte la naturaleza de los im-
puestos. 
Dice que no se opone á que la proposicióu 
sea tomada eu consideración, salvo los inte-
reses del Tesoro y los pactos internacio-
nales <> 
¡Pobres vinicultorss y fabricantes! 
Escriben del Ampurdáu que los lobos ba-
jan hambrientos al llano y rondan de noche 
las casas de labor, por cubrir la montaña 
mas de dos metros de nieve. 
De Corella, Gumiel del Mercado, Berlan-
ga, Torrijo de la Cañada y otros muchos 
pueblos, hemos recibido hoy mueba* y va-
liosas adhesiones á la «Liga Vinícola.» 
El Comité Central interino quedará cons-
tituido el Domingo próximo. 
En Rioseco (Valladolid) se han contratado 
2.700 fanegas de trigo al precio de 37,50 
reales las 94 libras. 
Sigue muy solicitado el ganado de cerda 
en Peñaranda de Bracamente, pagándose la 
arroba de 44 á 50 rs. 
Lo propio ocurre en Ledesma, donde la 
cotización ha mejorado no poco. 
En Fuentesauco se han hecho bastantes 
transacciones á 50 rs. la arroba. 
E n L a Nava del Rey se han vendido fa-
negas 1.500 de trigo á ̂ 8 y 38 1(4 reales. 
En los molinos de Córdoba y en los de 
Montilla se cedo el aceite al bajo precio de 
27 reales la arroba. 
D>! Reus se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
«En numerosísima reunión de viticultores 
y cora ifciantes en vinos de Reus y pueblos 
comarcanos, liáso acordado elevar á V. E . 
una exposición, y telegrafiarle al mismo 
tiempo, suplicándole, en nombre de los 
más caros intereses de la patria, se digne 
buscar con urgencia medios para imp )sibi-
litar á todo trance la entrada da vinos ita-
lianos en España, que siendo la inevitable 
ruma de nuestros agricultores, obligariales 
en su desesperación, y muy á su pesar, á 
adoptar tempiíramentos enérgicos que tau. 
mal se avien-n con su nunca desmentida 
calma y paciente actitud. 
Los últimos arribos de vinos italianos á 
los puertos d • Tarragona y Valencia, y las 
noticias de nuevas y próximas xp-̂  licio-
nes, así como las restricciones que Francia 
está resuelta á imponer á la introducción de 
nuestros vinos, tienen fundadamente sobre-
excitada á nuestra región, que no puede 
mirar impasible cómo se ia empobrece y 
aniquila. La malhadada ley sobre a coholes, 
origen dei grave conflicto que nos amaga, 
y e i tratado con Italia, fueron ei rores la-
mentables, siendo un absurdo la manera 
como se trata de interpretar este ú timo, 
pues no seconcibiría en otro caso que go-
bierno alguno de la nación hubiese querido 
perdería 3r arruinarla. 
En nombre, pues de los comerciantes y 
de ia gran masa de viticultores aquí reuni-
dos, que representan la población vinícola 
toda de esta extensa comarca, suplicamos 
nuevamente á V. E . se digne tomar uriíen-
tes medidas que imposibiliten la entrada de 
los vinos italifinos en nuestro país, salván-
dola asi de los inminentes y graves pelig ros 
que le amenazan. Por la Comisión. Tomás 
A ello. Tomas Gilabert. R )que Salvat. Pe-
dro B>urtll. Pedro Jonto, Antonio Ferrater, 
Antonio Pascual, Juan Gran Ferrer. F r a n -
cisco Pellicer Domenech, Pablo Abello. Lui t 
Quer.» 
L a alarma de los vinicultores está justifi-
cadísima, é increíble parece que el gobier-
no no ha.\ a tomado enérgicas medidas para 
impedir que entren en nuestra nación vinos 
alcoholizados de Italia, y que los caldos na-
turales de aquella península puedan ser ex-
pedidos á Francia como de producción es-
pañola. 
Después de las reclamaciones que de V a -
lencia y Tarragona se han elevado al go-
bierno, no se comprende la apatía de éste 
en asunto tan grave y transcendental. 
Llamamos la atención sobre el anuncio i l 
os vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
áñdo de los vinos, reuniendo la ventaja da 
que el uso del mismo es completameute ii -
ofensivo á la salud. 
G,UN ESuBLtCIMI-NTO 
ÜE 
Arbor icu l tura , y F l o r i c u l t u r a 
simientes de 
L . l i A C A U D, lio r t ¿ c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis urarnles premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutes. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, arboles para 
paseos y carreteras. , 
Exportación para todos los puntos de E s -
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envío-;. 
Ra tul te su catalogo franco por el correo 4 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almádena , i . 
CRONICA DB VINOS Y CKBB^LRS 
f rnn Depósito de Máquines Agrícolas y Vinícolat 
A J . B K R T O i i ' H i s B S . B A R C E L O N A . 
15, P A ^ O l)K L A A D l t A N A . ib 
fraai ue la Cnsa SO E L de París. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
z<-.< y e n t r a iurendios. 
Plí^NSAS para vino aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
d artículos para almact-ne» de 
vino< v bodrgas. 
ALAMBIQUKS. 
A i» A K A T O S para combatir el 
mi'diu. 
R A D O S . aventadoras, cubas, 
corta pajes, corta raíces, que-
brar.tadores para granos. 
'"..-GRANADORAS de maíz, mo-
'IIK.S afirícolas. 
¡ILLADORAS. bombas centrí-
fugas, máquinas de vapor, loco-
m ó v i l e s , i t e , de los acreditados 
1 • « > « i< * Sii Hus'oti Procln» y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guad añadoras y raslriíl< s. 
Catá-lofros gratis franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A h T l N D E O L I A S Y C O M P A Ñ Í A 
Capital: 50.000 francos. 
Constitui'la en Parts anle maiíre, Leclere notario. 
Sitio socjal. oficinas, laboratorio v almacenes en el 
E N T R E P O T G E I ^ E R A L D F L P A R Q U E D E B E R C Y 
C H A R E N T O N (SENA) 
signatarios extraños á la Sociedad 
v lonnipuladores casi siempre de 
las mercancías por ellos explota-
das sin beneficio ni crédito de los 
remit ntes. 
Para ciiantos detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gcn nte con las señas arriba 
expresadas, ó en España á los 
Consejeros de vigilHncia Sres. Par-
de, Martínez y Rosel, en Murchan-
b iNavar»"*,) 
Formada esta Sociedad por vini 
cultores de Navarra y Aragón pre-
TÍO el apoyo rie las Crmaras de 
Comercio. Liaras de contrlbuyen-
tee. Asociariont s agrícolas, etc. 
Befíún certiflca'Mones entusiastas 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto pri cipal es 
la exportación á Francia de vii os 
buenos, raturaiesy sanos, direc-
tamente, sin intervención de in-
termediarios. rnw'O'^pados ni con-
A los vinicviltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece) 
completamente el agrio y ácido de los vint s blancos y tintos; así come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio de 
Crreo.—(íal le Mayor, núm 45. Madrid. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON S F R W y i i m m A N E W - Y O R K Y w m i 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Ba -
eclona ei 5 y eventual la de Malaga el 7. 
E I 2 0 . d e Santander coa esc la en la Coruña el 21 y haciendo tntes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30. de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e ] 27. con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de America. 
LÍNEA D E F I L I P I N >S 
Con escalas en PORT SAID. ADEN. COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á 1LO ILO y CEBÚ 
,Trece viajes anuales partieridode L1VKRPOOL con escalasen CO-
a U N A , VIGO, CADIZ. CARTAGENA. V A L E N C I A Y B A R C K L N A , de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 do Julio. 
m m D E L RIO DE LA PLATA, COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA V MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1S87. 
Para más informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañía, 
plaza de Palacio — "ádiz: Del egación de la Compuñia Trasatlántica.— 
Madrid: D. Julián Moreno,—Liverpool: Señores Larrinaga y C *— 
Santand r: Angel B. Pérez y C—Gopufi^: D. E , Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio López de Neira —Cartagena: Bosch hermanos — V a -
leocia: Dart y 0.'—Manila: Sr. Administrador general de \a. Compa-
Mia general de tabacos. 
PRESTAMOS OTE VINOS Y ENVIOS 
de los mismos á Par ís . 
J U A Ñ IVI I N U E S A 
R n e de B l a y c — B o r c y — P a r í s . 
Esta casa adelantará desde hoy en el pueb'o ó e s tac ión de embar-
que y á título de préstamo al 6 por 100 anua , las dos terceras partes del 
Talor de un vino á todo aquel que quiera hacer el envío por su cuenta 
Eara la venta en París, y por toda comisión pagará 2 50 pesetas por ectólitro.—Para mas datos y detalles dirigirse á 
MONSIEUR MiNUESA 
B E R C Y = P A R I S 
, GRAEPtL 
Y STtiRGFSS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : Montera , B<». 
Deposito: Claudio Coel lo , 4 3 . 
M L A D J t t l t » | 
Sucursal en Vailadolid. A c e r a 
4e Ifiecolelos, i i . 
dPldase nuestro nuevo prospecto 
c p n i ta;-, que tt mandara gratis. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición históri-
ca del tabaco, la monografía de la 
; planta, la clasificación de las tie-
j rras y sus prophdades, y los mé-
| todos que deben seguir los vini-
cultore» para su siembra y benefi-
cio et) las diversas regiones de la 
península, precedido de una Infor-
mación demostrativa délos petjuicios 
que el estanco ocasiona á la agri-
cultura, á la industria y ai comer-
cío nacional, por D . Apolinar de 
Rato. 
Djhco folleto se vende por don 
Francisco La^o, calle de Recoletos, 
4, tienda, Madrid, al precio de una 
peseta ejemplar. 
E L T A Q U Í G R A F O 
E s el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado para la autocopia de * « " ü « J ' * S S m ^ ' ' 
huios de toda cla^e, así como de impresiones e c o n ó m i c a s de t a ñ í a s c i r c u í a l o , pio^iaiiicu, 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin re impres ión , se obtienen de un solo J j W m o ^ W J h f i h 
bujo miles de copias. L a primera copia puede hacerse un minuto d e s p u é s de escrito CL 
original. 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
1/ Nümero ilimiiado de copias . -2 ' Escritura de un negro igual y absoluto.-3.0 tój»f«*W 0í1e ( :»'•a^ 
teres . -4 0 Rl original puede- escribirse con una pluma ordinaria y con tinta ' ' ^ r V ' ' ^ , ~ ? ; in I t , - _ 
inusable sin peceidta- jamás ser reemplaxada.- t í .0 Imprime directamente 90 ^ ^ ^ ^ ¡ J ^ ^ 
1.° Pit cisión \ lin pieza de laescritnra.-8.0 Manejo fácil para todo a p r e n d i z . - » . 0 La.s hojas unprtsaa no 
pueden borrarse y, hasta enviadas por separado, gozan de la reducción de porte como los impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos ronceptos, las exigencias requeridas á esta clase de 
N ú m . 0 in S.0 • H 
N ú m . 1 in 4 .° in folio 26 
N ú m . 2 dolde in 4.° doble, in folio 38 
Pedidos á la Agencia SA.AVEDRA., 55 rué T A I T B O U T , P A R I S . 
aparatos. 
por 26 cent. 43 franca, 
por 38 • 63 » 
por 50 » 86 » 
A G U A K n l t N T E AiNlSAÜÜ 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hijos Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, a 25 ídem. Venta de 
aguardientes yef-pí ' i tus de todas 
clases. Vincs de mesa y de expor-
tación 
D rijánse los pedidos al depósito 
en Madrid, Ave María, 50. 
Julms G Keville y O 
L I V E R P O O L 
SUCüKSALFS: 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
VID S A ] v 
DE LOS APARATOS PARA 
C O M B A T I R Í L M U D t W 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




CON UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A , 
h U S PRODUCTORES ÜE A l E l f E 
Se Ti-nde una nueva prenda de 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus acesorios. 
Con garantía se harán dichas 
ventas á plazos, v para tratar pue-
den dirigirse á I ) . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar d- la Orden. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del b zo 
del fe i nado vacuno, lanar 
• cabrio. 
"Verdadero especifit-o de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años . A su uso deben 
multitud degj naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con instrucción para 
el tratamiento de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á toda España median-
te abono de su valor y pe rte. 
Depósito er Madrid: farmacia del 
doctor D. Eduardo Bhmco y Kaso, 
Concepción Jemnima, 24 y 26 
Depósito general: farmacia do 
Fací, Don Jaime I , núm. 1. Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacidificador Leheuf para quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, pura ocho ó diez 
hectolitros, 5 pefitas.—Clarificante 
para vinos euertfftw e inofensivo, 
tíute de medio kilo, para 25 ó 30 
hectolitros, '7.50 pesetas—Conser 
tador enantico parr j reservar los 
vincs de ttd>,s, las enfermedades. 
Bote de meuio kilo, 7.50 pesetas. 
Arados JegitiraoH V E R N F T T E 
especiales pura V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡ ¡ ¡ j b . i D i a m a n t e ! ! ! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela d-vinificación.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Ésta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con 584 páginas y gra-
bados, es de aplicación practica e 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedí ios bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López Camuñas. Ferrocarr i l 
u 03,Mat zanares .O á las librería» 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tus, 9; D. Antonio de San Martín» 
Puerta del Sol, 6. D . Fernando Fe , 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon-
zález e Hijos, Puerta del Sol, 
Madrid. 
( t t P C S I I O D . P Q U M S AGRÍCOLAS 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L É ÍÍW I t l i I E B S I S E I t O , 7 y V A I X A \ * M ¿ S 3 > 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
f /sadoras de uva, 
MABILLE. 
Han obt íi <io los primeros premios en todf-s las Exposiciones d o n d » 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud eu la 
operach n hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistma anteiior. 
Dcsconfind por lo tardo Unicamente en este almacén se vende la 
verdadera P R E K S A M A B I L L E . Pídanse catálogos. 
¿1? pOCM para la Calefacción (le losvinos 
t k m k t X m Y EMItr MIENTO R\fJ0\AlES 
La üimpliddád de su cdmtruccíón h:¡co casi nulo el cuidad» 
de su conservación 
que no nccesila conocimientos especiales 
Las principales piezas de su con, unto se atornillan 
todos los tipos, éste es el que ocupa menor espacio 
(W APARAT Pl IIICIE •DO 600 L1T1I0S1MIR lüIR*. MI PA 0,!I0CEM.) 
L a calefacción se hace al baño de inaria. 
De 
Constructor Privilegiado S. G. D. G. 
5 ^ , « a l i e d e l ' O u r c q , 5 3 . — I M R I S 
Alaiul)iqiiM j aparatos esprrialcs para la iniluslria vinícola 
Apáralos para esraldar tone les, por medio dp agna ó rapnr 
Fábrira de cuboUi ó receptar ule» de iiierro, para alcoholes > otros liqnidot. 
2 3 , M u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Parts, 1878 
UiPLOUA DE HONOR, Amsterdam, I3S5 
ALálBIpBS GAUEEAí 
A P A R A T O S 
de dest i lación y rect i f icación l'i 
Y TGÍ3A ÉU'SÉ ÍÉ CAÍDÉkiÉRÍA 
do cobre v hierro 
ESTA ÍLBCIDOS «w 1798. 
Mención honortficn l<ÓTiilres ls.M T ISúsf, 
ParU 1W>5 y I8G7, Chile 1875, ¿c . 
Máquinas para 
E I V X B O T E L I i i l H , V E N C O K C H ATC» 
b o m b a s para decantar, grifos plau^ailos y 
d e b r o n c e , lacre para botellas, brochas 
alambiques para vino, copitas d«* aforo, 
barriles de c n s i u l para r s p í r i t u s . l'iindn-< f 
sacos de cuero pura maestras, etc. 
Catá'.opo» Ilustrados franco di» porte, 
1 6 , O M K A T T O W ^ T l f l F O . V l i Z T . 
J _ 0 Ss! 
